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2.5 Assistance to small and
medium-sized firms
2.6 Grants to companies or non-
governmental organizations
2.7 Other subsidies







4. Operating assets of the fund not
related with subsidiarity allocations
LIABILITIES
1. Bonds issued to meet loans from
the treasury
2. Special loans or grants from
international institutions to fund
social programs and regional
economies programs
CAPITAL ACCOUNTS
1. Shares issued to meet
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